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,,C/; típusú óra 
Ez a befejező műveletek órat ípusa. Szerkezeti képe: 
1. Az-alkatrészek összeállításához szükséges-kel lékek kiosztása. 
2. összeál l í tási és csinosítási m u n k á k elvégzése. 
3. A kész munkák értékelése. 
4. Műhelyrend. 
A komplex darabok elkészítésének ál ta lános rendje, hogy először a szükséges 
alkotóelemeket hozzuk létre, m a j d ezeket a szerelési művelet során összeállít juk. 
A „ C " típusú óra első fe lada ta az összeállítási fo lyamathoz szükséges kellékek kiosz-
•tása, illetve rendelkezésre bocsátása. I lyenek a szeg, facsavar , kapocs, enyv, egyéb 
ragasz tóanyagok és kellékek. 
A kiosztott anyagok b i r tokában a tanulók elvégzik a szerelési feladatokat. Mun-
k á j u k a t itt is menetközben ellenőrizzük. Ezt a mozzana to t — amennyiben a da rab 
természete megköveteli —, a felületi el járások sora követ i (festés, csiszolás, fényezés 
stb.). 
Az ó ra utolsó lényeges momentuma a kész munkada rabok értékelése. Ez a lka lom-
mal kap ják meg a tanulók m u n k á j u k r a a záró érdemjegyet , amelynek megál lapí tásá-
nál a részeredmények Osztályzatai dön tő súllyal jönnek számításba! 
M u n k á n k a t ezzel be is fe jeztük. A műhelyrend kialakítása előtt néhány szóban 
összefoglaljuk a több órára te r jedő komplex munka tan í tásának fontosabb mot ívu-
mait . 
Befejezésül még annyi t , hogy az , ,A : : , „B" és , ,C" típusú ó r ák száma egy-egy 
komplex munka ter jedelmétől függően vál tozó. Általánosságban a „B" típusú órá t 
sokszor, az „A , : és , ,C" típusú órá t egyszer a lka lmazzuk . 
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Önállóság és ellenőrzés a számtan-mértan órákon 
N a p j a i n k b a n , amikor a termelés és a t udományok fejlődése rohamossá vált , nem 
szükséges bizonygatni a számolás-mérés fontosságát , így az ok ta tásban a számtan-
mér tan t a n í t á s á n a k , ' s mind já r t tegyük is hozzá : eredményes tan í tásának jelentő-
ségét. 
Röv id ismertetőmben a számtan-mér tan tan í tásának két nagyon fontos elvével 
k ívánok fogla lkozni : az önállóság és ellenőrzés kérdésével, mint az eredményes szám-
tan-mér tan tanítás két a lapvető kr i tér iumával . 
N e m akarom kisebbíteni a szemléletesség, fokozatosság elvének jelentőségét, a 
gyakorla ta iasság,-a készségfejlesztés fontosságát , csupán az említett két a lapelv eléggé 
e lhanyagol t helyzetére, vagy legalábbis nem eléggé hangsúlyozot t fontosságára aka rok 
rámuta tn i , s ezek szerepét hangsúlyozot tan kiemelni. 
Mi a helyzet jelenleg számtan-mértan tanításunkbanf Hogyan valósulnak meg 
a fenti követelmények óráinkon? 
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A szemléltetés fontosságát — különösen az alsóbb osz tá lyokban — a nevelők tú l -
nyomó többsége megérti , s igyekszik is azt — ha néha szűk ha t á rok közöt t is — meg-
valósí tani . Ál ta lában érvényesül a fokozatosság elve (könnyebbrő l a nehezebbre) , a 
gyakorlat iasság (életből vet t fe lada tok) és a készségfejlesztés terén is v a n n a k elisme-
résre mél tó e redmények (főleg a műveletek mechanikus végzésében, a kész egyenletek 
megoldásában stb.). A logikus gondolkodásra való nevelés területén szintén tör téntek 
lépések, b á r e tekintetben még sok a k ívánniva ló (főleg az alsó tagoza tban , de néhol 
a felsőben is!). 
Az önállóság elve azonban — tapasz ta la tom szerint — nem érvényesül kellő mér-
tékben, jóllehet az igazán eredményes számtan-mér tan tan í tásnak ez az egyik leg-
dön tőbb fokmérője . Képes-e a t anu ló .önállóan megoldani f e l ada toka t (nem művele-
teket, de gyakran még azt is!), önál lóan észrevenni az a d a t o k közt i összefüggéseket, 
felál l í tani szöveges egyenleteket? H a nem képes, vagy csak részben képes, nem m o n d -
ha t juk , hogy taní tásunk eredményes volt . 
Lehet, hogy tanulóink a műveleteket (főleg t iszta számokon) biztosan elvégzik, 
a közösen elkészített megoldási terv a lap ján gondo lkod ta tó f e l ada toka t , egyenleteket 
is megoldanak, de h iányzik belőlük az a képesség, hogy az élet á l ta l ado t t f e l a d a t o k a t 
meg t u d j á k önál lóan oldani , összetettebb és több gondolkodás t igénylő pé ldák ada ta i 
közö t t meg tud ják találni az összefüggéseket, szöveges egyenleteket fel t u d j a n a k 
áll í tani . 
• S ez — sajnos — sok iskolában fennál l , részben a t anu lók képességétől függően , 
de részben nevelői hibából , mivel e lmulasztot ták az önál lóságra va ló nevelés f e l ada -
tát , vagy nem megfelelő módon igyekeztek azt megvalósí tani . A nevelők többsége 
ugyanis ad lehetőséget az önállóságra, hiszen ad házi f e lada to t (főleg az osztot t isko-
lákban) , öná l ló m u n k á t (részben osztot t és osztat lan iskolákban) . Ezzel azonban — 
úgy gondol ják — eleget is te t tek kötelességüknek, s m a j d még jön a dolgozat í rás és 
kész. Pedig ez még nem minden, s ha csak ennyit t e t tünk , semmit sem te t tünk . 
Nézzük , miér t kevés ez! < 
Először is m ind a házi fe ladatnál , mind az osz tá lyban végzett önál ló m u n k á n á l 
a legtöbb esetben fennál l a n n a k lehetősége, hogy a t anu ló nem dolgozik öná l lóan 
( tehát éppen az t nem csinálja, amit gyakorol ta tn i szeretnénk). H á z i f e l ada tokná l gya-
kori eset, hogy a gyermek helyet t a szülő és nagyobb testvérek (főleg az alsóbb osz-
tá lyokban) készít ik el, vagy (ez inkább a nagyobbakná l ) közösen készítik, ami sok 
esetben másolást jelent, főleg a gyengébb tanulóknál . Másolás veszélye á l lha t fenn 
az önálló m u n k á k n á l is, ha a nevelő nem tesz semmit a n n a k megakadá lyozása érde-
kében (pl. szétültetés, más, más pé ldák adása stb.). Különösen az önál ló ó r ákná l áll 
fenn fokozo t t abban a veszély, mivel a nevelő le van kö tve a másik osztál lyal , s nem 
tud ja a t anu lókon ta r tan i szemét. 
Másodszor nem lehet a t tól önál lóságot várni , aki t nem tan í to t t ak meg ar ra . M e r t 
sajnos az esetek tú lnyomó többségében ez a helyzet. 
A közös m u n k a nem fejleszti, vagy legalábbis nem kielégítő mér tékben fejleszti 
a tanulók önállóságát . A fe lada tok megoldási tervének elkészítésében nem vesz részt 
minden tanuló. 
V a n n a k , ak ik csak másolnak az ó rákon anélkül, hogy maguk is á tgondo lnák 
a pé ldáka t , vagy ha k in t v a n n a k a táblánál — vá r j ák , hogy mit m o n d a nevelő és 
az osztály. 
Mi tehát a megoldás? H o g y a n fejleszthető a t anu lók önállósága? N e m va lami 
különleges módszerrel , s nem is valamiféle -csodálatos recepttel, hanem tuda tos és 
rendszeres nevelőmunkával , á l landó gyakorlással. 
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Elsősorban az órákon folyó közös munka keretében vizsgáljuk meg, hogy milyen 
módon kell fejleszteni a tanulók önál ló példaoldó készségét. Minél " több példa meg-
oldásával mindenekelőt t , amihez időre van szükség. Időt pedig úgy lehet nyerni, ha 
elhagyjuk a minden órán való feleltetést, — úgy gondolom —, igazságtalan dolog is 
különböző begyakorlási fokon feleltetni, hiszen így egyes t anu lók előnyösebb, mások 
há t rányosabb helyzetbe kerülnek. (Még az sem lehet érv, hogy a „ jók ' ' feleljenek előbb, 
a „gyengék" későbbi ó rákon , mer t ez az elv már eleve jó és , rossz tanu lókra skatu-
lyázza a növendékeket . ) A k k o r reális egy-egy anyagrészből feleltetni, amikor már 
elegendő gyakorláson keresztül el is érhetünk egy bizonyos jártassági vagy készség-
szintet. S ekkor lehet az egész osztályt feleltetni, amire a későbbiekben még kitérek. 
Az így megtakar í to t t időt is gyakorlásra fo rd í tva , több lehetőséget b iz tos í thatunk 
az önállóság fejlesztésére. A több példaoldás azonban nemcsak csupán mennyiségi 
munka, hanem sokkal inkább minőségi. N e m arról van szó ugyanis, hogy a példák 
számszerű növelése önmagában is jav í taná a tanulói önállóságot , hanem arról , hogy 
a több példa megoldása több lehetőséget ad az önállóság különböző fokozatainak 
kihasználására . 
Mit jelent ez? 
Azt , hogy az első pé ldá t (esetleg a másodikat , vagy a ha rmad ika t is) — ez mindig 
az adot t körülménytől , a tanulók fejlettségi szintjétől , az anyag könnyebb vagy nehe-
zebb vol tá tó l függ — teljesen közösen o ld juk meg. A következőt vagy a következőket 
már csak közösen beszéljük meg, de önállóan o ld ják meg. Még tovább menve -r- az 
időt is f igyelembe véve — a megoldás menetét is maguk a t anu lók á l l í t ják fel, s ön-
állóan o ld ják meg a fe ladato t . A fokozatosság elve tehát itt nemcsak abban érvénye-
sül, hogy egyre nehezebb fe lada toka t o ldanak meg (párhuzamosan majd ez is megy), 
hanem abban is, hogy fokró l f o k r a önál lóbban, m a j d ' végül teljes önállósággal. 
Természetesen nem minden tanuló old meg minden, fe lada to t va lamennyi fokon , 
s ezért meg-megál lunk egy-egy nehezebb fokoza tná l , hogy ne m a r a d j a n a k le a gyen-
gébb tanulók sem a félúton. (Esetleg csoportos foglalkozással külön gyakoro lunk a 
gyengékkel, míg a jobbaknak adha tunk önálló munká t is.) 
Mivel a tanulók ismerik ezt a gyakor la to t , s néha-néha versenyt is rendezhetünk 
a fe ladatmegoldásokból , érdekeltek a munkában s jobban figyelnek, hiszen az egymás 
után következő fokoza tokban egyre több és több a követelmény, s nem csupán má-
solni kell a t áb lá ra fel ír t fe ladatot . 
A részben osztott- vagy osztat lan iskolákban jó lehetőséget ad az önál ló mun-
kára az önálló foglalkozási óra, ha azt jól szervezi meg a nevelő. Padsorcserével, 
vagy más-más pé ldák fe ladásával elérhető, hogy a tanulók teljesen önál lóan dolgoz-
zanak . Az önál ló munkák odaadó elvégzésében viszont azzal — és csak is azzal — 
lehet érdekelt té tenni a tanulóka t , ha ellenőrizzük és. ér tékel jük (osztá lyozzuk) is 
munká juka t . A nem. értékelt munka nem több, mint „csendes fogla lkozás" , amelynek 
csupán az a célja, hogy a tanulót lekösse, vagyis az időt kitöltse. Az ilyen helyeri az 
is e lőfordulhat , hogy a tanuló más órákra készül (s ez még a jobbik) vagy regényt 
olvas a pad a la t t . 
Az önállóság fejlesztésére való törekvés természetesen egy kis többle tmunkát je-
lent a nevelőnek, mer t az ó rákra való felkészülésnél jól meg kell tervezni a pé ldák 
kiválogatását , egymásutáni, sorrendjét az egyes fokoza toknak megfelelően. Ez azon-, 
ban megéri, mer t az órán elért eredmények bőven gyümölcsöznek m a j d az önálló 
m u n k á k b a n , ill. házi fe lada tokban . 
A házi f e l ada tokná l nehezebb az ellenőrzés. I t t csak neveléssel t udunk önálló-
ságot elérni, ami t azál ta l is elő lehet mozdí tani , hogy a házi f e lada tok ellenőrzésénél 
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indokolha t juk a tanuló eljárását. ( H o g y a n számoltad ki és miért így?). Osz to t t osz-
tá lyokban — m i f e l itt nincs önál ló óra — célszerű hetenként , illetve egy-egy össze-
függő anyagrész lezárása után (kisebb egységekre gondolok) írásbeli fe lada to t adni , 
amit a t anu lók már teljes önállósággal, a nevelő figyelmes ellenőrzése mellett o lda-
nak meg, s ennek az osztályzatai bekerülnek a naplóba. 
Nevezhe t jük ezt — ha úgy tetszik — „ellenőrző d o l g o z a t ' - n a k is, s ez nem azo-
nos a t i l tot t röpdolgoza tokkal , s nem azonos a nagyobb egységek u tán í randó iskolai 
dolgozatokkal . 
A fe lada tok összeállítása olyan legyen, hogy könnyebb és nehezebb pé ldák egy-
aránt szerepeljenek benne, s az osztály át lagához legyenek szabva. 
S miután az ellenőrzés kérdését eddig is többször ér intet tem, hadd térjek ki erre 
a fontos kérdésre is, ami nélkül nem is lehet elképzelni eredményes számtan -mér t an 
tanítást . 
Az ellenőrzés elmulasztása — éppen a t an tá rgy jellegénél fogva — komoly el-
maradásokat , kieséseket okozha t egy-egy anyagrészben, sőt az egész évi a n y a g b a n 
is* Túl a tárgyi tudás teljességének biztosításán, óriási nevelő hatása is v a n a z 
á l landó ellenőrzésnek, hiszen a tanuló tud ja , hogy m u n k á j á t rendszeresen el lenőrzik 
(sőt értékelik), s így érdekelt té is vál ik a munkában . D e jelentős az osz tá lyza t szem-
pont jából is, mivel értékelését nem az döntöt te el, hogy egész évben felelt 4—5 a lka -
lommal, s í r t 4 dolgozatot , ami vagy sikerült vagy nem, hanem egy egész évi rend-
szeresen ellenőrzött munka eredménye lesz az osz tá lyzat , ami nem függ a nevelő 
vagy tanuló szubjektivi tásától , esetlegességektől. 
Mint említet tem, az , egyes ó rákon való feleltetések eredményei már csak azé r t 
sem lehetnek reálisak, mert különböző megértési és begyakorlot tsági fokon tö r tén-
nek, s így nem' egyenlő feltételek közöt t születnek. Ebben az esetben értékesebb lehet 
egy közepes felelet, amelyeket az első órákon szereztek, mint. az a négyes vagy ötös, 
amit már csak gyakorlás után. Különösen, ha a közepest egy gyengébb képességű, 
a jobb osz tá lyzato t pedig jobb képességű tanuló szerezte. Viszont az önál ló m u n k á u l 
• kapo t t fe lada tok megoldásában va lamennyi tanuló egyenlő feltételek mellett vehet 
részt, s csupán képességei segíthetik vagy fékezhetik. 
Sokkal reálisabb képet kapha t a nevelő a hetenként (vagy esetenként) megí ra to t t 
ellenőrző fe lada tokból (osztott iskolában), vagy rendszeresen osz tá lyzot t önál ló m u n -
kák átlagából (osztat lan, részben' osztot t iskolákban), esetleg a házi fe lada tok á t lagai-
ból. (Ez utóbbi csak abban az esetben, ha már elértük azt , hogy a tanulók többsége 
valóban önál lóan dolgozik.) 
Előnye ennek az ellenőrzési m ó d n a k még az is, hogy sokkal több osz t á lyza to t 
lehet elérni va lamennyi tanulónál , már csupán emiat t is reálisabban lehet elbírálni . 
Nem egy-két. „kifogott"'" felelet dönt i el sorsát. 
• A füze tben adot t osz tá lyza tok á t lagát legcélszerűbb egy-egy nagyobb anyagrész 
(pl. százalékszámítás, kamatszámítás , arányosság, azonosság stb.) u t án kiszámítani , 
mert így még arról is képet kap tunk , ill. kapunk , hogy melyik tanuló, melyik anyag-
részben muta to t t nagyobb vagy kevesebb jártasságot, készséget. (Az á t lagokat egy 
tizedesjegyig számít juk. ) Helyes ez azért is, mert így a szülők tá jékozta tása is reáli-
sabb, s nem fo rdu lha t elő olyan, hogy a tanuló elütő osz tá lyza to t k a p az évközben 
. hazavi t t jegyektől. Az írásbeli munkák ellenőrzésének elhagyását (főleg az osz tá ly-
za tá t ) sokan időhiánnyal mentik. Ez nem fogadha tó el érvnek, s inkább kényelmes-
séget, nemtörődömséget takar . Erre is több idő jut , ha e lhagyjuk az órákon va ló 
Ezért az ellenőrzés legfőbb követelménye az állandóság, a rendszeresség. 
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Jegyre feleltetést", s ehelyett osz tá lyozzuk az önálló m u n k á k a t vagy ' az órán í r t 
el lenőrző fe lada toka t . Időnyerés az is, ha nem egyenként nézzük végig va lamennyi 
példát minden füzetben (ezt valóban ' nem győzné egy 40—50 fős osz tá lyban taní tó 
nevelő!), hanem kigyűj t jük , hogy- kinek jó minden példája , kinek van egy-két, stb. 
hibája (ez a fe ladatok számától függ), s ilyen a lapon tör ténő csoportosítás szerint 
osz tá lyozhatók a munkák , s ehhez 5—10 perc elegendő. 
Természetesen eleinte vannak döccenők és buk ta tók az ilyen ellenőrzésben, mer t 
akár figyelmetlenségből (főleg kisebbeknél)-, aká r szándékosságból ( inkább nagyob-
bakná l ) m a r a d n a k a láhúzat lanul rossz példák, sőt e lőfordulha t a láhúzot t jó példa is. 
E z t azonban szoktatással, becsületességre és figyelmességre való neveléssel, szúró-
próbákka l , szomszédok egymásközti ellenőrzésével a 'minimumra lehet szorítani , sőt 
(nagyobbaknál ) ki is lehet teljes mértékben zárni . Sá'ját gyakor la tomban ezzel nin-
csen probléma, legfeljebb év elején, ha olyan .osztályt veszek át, ahol a nevelő ' ezt 
nem így csinálta. Pá r hét a la t t teljesen megszokják, s később már követelik is az 
ellenőrzést (ha pl. helyettesítés esetén a nevelő nem így jár el!). Lehet, hogy az egyes 
m u n k á k napi ellenőrzésében, értékelésében van bizonyos mechanikusság, hiszen meny-
nyiségi alapon tör ténik az osztályozás. Mégis eredményesebb és reálisabb, mint az 
a lka lomad tán tör ténő szerencsés (mázlis) vagy szerencsétlen (peches) feleletekre ka-
po t t osz tá lyza tok , va lamint sokszor kétes értékű dolgozat jegyek alapján^ kapo t t ér-
demjegyek. - " ' • " ' • . 
Egy egész éven keresztül végzett értékelési munka — minden hibája ellenére is — 
sokkal megbízhatóbb képet ad a tanulóról , mint a r i tkán kapot t , s az tán á rnyékként 
kísérő rossz jegyek, vagy az érdemtelenül szerzett jó osztályzatok. Azonk ívü l jobban 
megismerjük a tanulót is, 'és nem téveszt meg, ha egyszer-inásszor „k iugr ik" akár fel-
felé, aká r lefelé. ' • • 
Tanuló im igazságosnak, jónak t a r t j ák , , s úgy gondolom eredményesebb is mun-
kám, min t enélkül volna. Sokat javul t a tanulók önállóságra való törekvése, logikus 
gondolkodása , példamegoldó készsége, s a rendszeres ellenőrzés, értékelés, érdekél t té 
teszi őket, ambicionálja igyekezetüket. 
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igazgatóhelyettes, Hódmezővásárhely . . 
Az ismétlő-rendszerező-órák néhány kérdése az általános iskolai 
történelemtanításban 
Az ismétlő-rendszerező órák jelentőségére és aktual i tására hívja fel a f igyelmet 
Rózsa József t anu lmányi felügyelő a Pedagógiai Szemle 1962/10. számában, és mint 
í r ja : „Túlzás nélkül á l l í that juk, hogy az ismétléseknek nincs elég súlya, tekintélye, s 
ez különösen nyugta laní tó most, amikor okta tásügyünk továbbfejlesztése megkezdő-
dött. '" A cikkíró a továbbiakban ezen a téren a vá l toz ta tás szükségességét hangoz-
ta t ja . H a a tanítási órák rendszerének ta r ta lmi összefüggései nem világosak a tanár 
előtt , ha nem érti alaposan az ismétlés célját, akkor könnyen bekövetkezik — Rózsa 
József szávaival — „az ismétlő ó rákon elömlő száraz unalom és egyhangúság". Rózsa 
József é lesen ' bírál ja a mechanikus emlékezeten alapuló ismétlő-rendszerező órát . 
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